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他们通过网页获取顾客的成本比通过其它渠道高出 #’ ( 到
!’ ( 倍。
大多数公司网页已不能满足经理们的高期望。这是因






































内，无线信息公司 CDD81E1=1 与近 #""" 万消费者签定了
关于使用它的 F 模式服务的合约。F 模式为顾客提供饭店探
测器、滑雪报道、旅馆预定系统、在线拍卖和其它千万种






























网上购物者都不去戴尔的网页而直接去 I8C+- 和 ECJD 来
获得详细的产品信息。这两个网页的访问者数量已近是戴
!"#
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们有机会 管理原 由个体零 售商掌 握的 顾客关 系网 。西蒙











期有 C< = 小时耗在大约 L""" 万辆 K3 汽车中。相比之下，
美国在线的用户一个星期也只有 L< = 小时在线。每辆汽车
提供的信息几乎与所有其他营销人员提供的信息等值。例
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